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JOAQUIM PUJOL 
«MEJOR DEPORTISTA 1 9 6 U 
La Diputación Provincial orgonizó el 31 de 
Marzo, el acto de elección del «Mejor Deporfista 
de la Provincià», correspondiente al afio 1961. 
Presidió el acto el Sr. Presidente de la 
Dipufoción Provincial don Juan de Llobet Llavari 
con los diputades provinciales don Ramon Guar-
diola Rovira, don Luis Hereu y don Juan Guilla-
met. Formaron asimismo parte del Jurado don 
Felipe Sdnchez Babot, como Ponenle de Depor-
tes del Excmo. Ayuntdmiento de Gerona; don 
Santiago Sobrequés, presidenta del G. E. y E. G.; 
don Manuel de Eugenio Lagresa, Delegado de 
Juventudes de la Provincià; don Ricardo Llapart 
Thorrais, Secretario de la Junta Provincial de 
Educoclón Física y Deportes; don Jaime Teixi-
dor, Secretario de lo Obra Sindical de «Educa-
ción y Descanso», la seiiorifa Maruja Arnau, 
Delegada de Deportes de la Sección Femenina; 
Secretario del Negociado de Educación, Depor-
tes y Turismo de la Diputación, don Javier Sold; 
Jefe de Ceremonial de la Diputación, don Pedró 
Piferrer; don Augusto Serro, don Alberto Gurt 
y don Pedró Franch, como «Mejores Deportistas» 
en anos oníeriores, y los representantes de la 
prensa y radio, seilores Miguel Gil Bonancio, 
Eduardo Sierra y Ernesto Mascort. 
En nombre del Presidente de la Corporoción, el Diputado Ponente de Deportes abrió el acto con un saludo 
para los reunidos que hacía extensivo a (odos los deportistas de lo província, glosando el signiflcado y alcance de 
la reunión. Se leyó la lista oficial de candidalos presentados scgún acuerdo, a través de las diversos Federociones o 
clubs, con historial y móritos que concurrian en coda uno de ellos. Lo Sección Femenina presento como candidata a 
Amparo Perich; el C. N. Banolas a Joaquín Puiol; lo Federación Provincial de Atletismo o José Sitja; la Federación 
Provincial de Balonmano a Francisco Vilar; el Club Motor Gerona a Pedró Auradell, y la Delegación de Juventudes 
a Ramon Fàbrega. Asimismo figuraban como candidatos Masmiquel, Escritcho, Ripoll y Montserrat. Los reunidos 
acordaron que tenían mórrtos sufícientes para ser proclamades candidatos, con lo que se totalizaban 10 los depor-
tistos con opción al galardón. . . 
De acuerdo con lo reglomentación, se procedió o una primera votación paro elegir a tres finalistas, en la 
cual Pujol obtuvo 15 votes, Sitjd 11 y Ripoll 6. La confrontación final dió 15 votos a Pujol, por lo que el Sr. Presi-
dente de la Diputación, don Juan de Llobet Llavari, procedió a proclamar «Mejor Deportista 1961 o Joaquín Pufol, 
nadodor del C. N. de Bafiolas, recordmon nacional y varias veces internacional, 
A contínuación y tros los aplausos que 
coronaron la decisión, don Juan de Llobet pro-
nuncio unas sentides y emotives palabros, ha-
ciendo reseltar le presencia dei deperte en lo 
provincio y por ende en lo Corporoción que 
preside, y iosjmérites y virtudes que encierra, 
entre los que cabé destocor este hermondad 
entre los precticontes de ios mds diversos depor-
tes y de les mos variades comorcos y províncios. 
Dijo de lo satisfocción que le producía el poder 
esteren ecto tan ínfimo y tan expresivo, e hizo 
votos para le marche oscendente del deperte en 
la provincià, poro lo cuol la Diputación opeyaría 
en todo momento los sugerencios y se uniria a 
los esfuerzos de directives y deportistas. ^ „ 
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